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(935) den (936) ya girerken :
Sanat ve edebiyat
hareketleri
Harf devriminden bugüne ka­
dar çıkan eserleri ve edebi ha 
reketleri ikiye ayırmak gerek­
tir :
1 — Haıf devriminden dil 
devrimine kadar ,
2 -  Dil devıiminden bugüne 
kadar ..
Harf inkılâbının enerjisi bize 
yalnız bir kaç Özlü eser sunma­
sında değil , bütün bir ulusu o 
kutan kültür lambası oluşunda 
göze çarpar ..
U1 usta okuma tadı arttıkça 
eserlerde hakiki değerini bulmak­
ta geç kalmıyacaktır •
Heje dil devriminden sonra 
ulusun konuşması da tatlılaşmak 
tadır .
Öz dili konuşmanın hasreti 
ni bize asırlardanberi haram e 
den ve ulusal zevkimizi içimiz 
den sökerek kum çöllerine gö­
men saltanatın geri kafalı ve ha­
in dilini Cumuriyet keskin kı- 
hncı ile satirlamıştır .
İşte böyle bir zaferden son­
radır ki Türk değişimine yara­
şan bir Türk edebiyatı da kaza­
nılmış oluyor .
*
*  ¥
Bir kaç yıldanberi ayni yön 
temde giden edebiyatımız bu yıl 
da ayni yeknasak hareketleri gös 
termiş ve mühim eserler yarata 
mamiştir .
Yalnız sevinilecek bir nokta 
varsa İktisadî buhran karşısında 
edebî hareketlerin buna uymıya 
cak derecede kuvvet kazanmış ol 
masıdır .
Çıkirılan bir çok mecmua ve 
kitapların okuyucu bulabilmeleri 
sözümüzün doğruluğunu gösteren 
temel taşlarıdır .
Bu yıl Istanbulda çıkan elli­
yi mütecaviz mecmua bir çok 
gazeteler ve kitaplar hiç de de­
polarda kalmağa mahkûm üç 
lisandan karıştırılmış solgun e- 
serler değildir .
Hatta o kadar ki ilk çıkışın 
da bulduğu okuyucuları bugün 
üç misline çıkaraD ve binlerce 
sayı sattıktan sonra ikinci bas­
kılar yapmak mecburiyetinde ka 
lan mecmualarımızda vardır .
Gerek basılan kitap adetle 
rinin çoğalması ve geri [gazete 
ve mecmuaların iyi bir sürüm te­
min etmeleri edebî hayatımız le 
hine kaydedilecek hadiseler­
dir .
Şimdi 935 yılında edebiyat 
ve neşriyatın şurada kısaca bir 
hulâsasını yapalım :
— Matbuat genel di- 
rektölüğü —
İç işleri bakanlığına bağlana­
rak matbuatın ve neşriyatın na 
zımı vazifesini görebilmesi ve ha­
ricî propağaudalarla uğraşması 
için ihdas edilen bu büıo 935 
yılında çalışmalarını artırmıştır .
Bir zamanlar intişâr ederken 
kapanan (Ayın tarihi) ni tekrar ve
mükemmel bir tarzda çıkarmış­
tır .
Türkiyeyi harice tanıtmak kay 
gusile Ankara adlı bir de siyasî 
gazete neşredilmektedir .
— Halkevleri m ec­
m uaları —
935 yılı Halkevleri mecmua 
larınin tekâmül ve yarış yılı ol 
muştur . Bir çok evler çıkaıdık- 
ları mecmuaları mecmualarla mu­
hitlerine aid faydeh bilgiler neşr­
etmeğe ve millî tetkikierile ülkü­
lerine ulaşmağa çalışmışlardır .
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Bunlar arasında İsparta, Eski­
şehir, Aydın, Afyon, İzmir Halk­
evlerinin çıkarmış oldukları mec­
mualarla kitaplar , diğer Halkev- 
lerimize örnek olacak kadar gö 
itilmeğe ve anılmağa değer .
Aukaradaki “ Ülkü „ olgun 
yazılarla Halkevlerinin ruhunu 
yaşatan güzel bir mecmua olmuş­
tur .
— İstanbul gazete ve 
m ecm uaları —
“ Vakit „ ve “ Milliyet „ ga­
zeteleri adlarını değiştirerek yep 
yeni bir şekilde çıkmışlardır . 
Bilhassa gazetecilik âleminde en 
mühim bir hâdise olarak kayde­
deceğimiz nokta Kurun gazetesi­
nin yüz paraya satılışıdır .
Bu uğurda rekor kıran bu ga­
zete gününe göre bol sahifeli o- 
larak ta çıkmıştır .
Mecmualarda da büyük adım­
larla ilerleyişler göze çarpmıştır. 
Bahusus “ 7 Gün ,, ve “ Yanm- 
ay mecmuaları devrimimize uy­
gun birer magazin olmakla bera 
ber kılişe ve renkli resimler huşu 
sunda da takdire lâyıktırlar .
Hüseyin Cahidin ( fikir hare­
ketleri ) modern fikirlerin yapıl 
masını temin etmiş ve kültürü yük­
sek bir okuyucu kütlesi toplama­
ğa muvaffak olmuştur .
Ayrıca İçtimaî eserler neşri­
ne devam edeu yarış neşriyat 
evi bize mübim kitaplar kazan 
dirmıştir .
Bilhassa Haydar Rifat’ın eser 
leri sosyal bilgilerin artmasına 
ve kuvvetlenmesine yardım etmiş­
tir .
— Büyük ölülerim iz —
935 yılında Türkçü ve tarihçi 
Yusuf Akçora ile Necip Asımı 
gaybettik . Bu iki üstad, uzun yaş­
larına rağmen Türk Tarihi ve di­
li hakkında uğraşmalarındaki he 
yecanın bizlere örnek olacak bi-fj 
rer ilim adamı idiler . Ardlann- 
da bir gün için doldurulması güç 
birer kürsü bırakmışlardır .
935 yılı aynı zamanda Türk 
gazetecilerinin babası meşhur Ah- 
med Cevdetle Namık İsmail gibi 
bir sanatkârın da mezarı olmuş 
tur .
İşte bu yüzdendir ki 935 Türk 
münevverlerinin duyduğu infial 
derindir .
Bunlardan başka da Türk ede­
biyatının en hassas şairi Celâl 
Sahiri de göz yaşlarımızla yolcu 
ettik .
Gençliğin , tazelik ve kadın­
lığın ilhamı mıstralarmda şiirleş­
tiren Celâl Sahir da Tü:kcülük 
cereyanının örciilerindendi..
Bereket versin ki ölülerimizi 
anmak hususunda artık edebi er­
ginliğimize kavuşmuşuzdur . ü- 
lenler için senei devriyeler ve ih­
tifaller tertip ederek onları yaşa­
tan toplantılar yapıyoruz .
Tevfik Fikret, Alımed Haşini 
ve Namık Kemâl iç'n tertip edi­
len ihtifaller üstadlara kaişı olan 
bağlılığımızı göstermiştir .
Bu gibi ibtifallarin bir film 
ve balet heyetini seyre gidenler­
den daha fazla ve daha ergin ka 
labalıkla peydah ettiğini de s s 
yete ve edebiyat bakımından se­
vinçle kaydetmeliyiz .
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